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Unuttuğumuz Adam
BİRKAÇ gün evvel gazete lerde « fa k  biı* te lg ra f h a b e r i ç ık t ı .  « F ran - J sfz A kadem isi â zas ından  K lod F a re r  v e fa t e tm iştir.»  O ndan  son ra  = h iç  b ir  gazetede bu ism e d a ir  esaslı b ir  m a lû m at görülm edi. B ugün  jj 
so k ak la rım ızd an  \ b irine  ism ini verd iğ im iz  bu a d am  k im d ir?  A n la - E 
ş ılıy o r  k i onu u n u ttu k . F a re r’iıı k im  o lduğunu  h a tır la ta lım . H ani bize E 
k a rş ı ka lb i, h iç b ir  yüreğ in  a lam ayacağ ı k a d a r  d e rin  b ir  m uhabbe tle  d o lu p  E 
taşan b ir  P iy e r Loti v a rd ı. İş te  bu  K lod F a re r  de o m u h ab b e t d e s ta n ın ın  § 
ik inc i c ild id ir. B ü tün  dünya  aleyhim ize döndüğü  b ir  s ırad a  bu  ik i adam  = 
en  m üh im  gazetelerde lehim ize m ak a le le r yazm ışla r ve bizi m üd afaa  e t-  E 
m işle rd ir. Hele Loti, 1914 - 1918 h a rb in d en  sonra  k ö tü  s iyase t yüzünden  E 
yere  serild iğ im iz ve bugün  dost o lduğum uz m ü tte fik  dev le tlerin , bizi d ünya  jj 
h a rita s ın d an  sile rek  hisse kapm ak  is ted ik le ri b ir  zam anda: «Eğer m ensup  § 
o lduğum  F ran s ız  kavm i, d ü n y an ın  en faz ile tli in san la r ı o lan  T iirk  dost- = 
lav ım ın  a leyh inde  b ir  k a ra ra  iş tirak  edecek  o lu rla rsa  d am arla rım d ak i § 
F ran sız  k a n ın ı keser ak ıtır ım .»  dem işti.
Klod F a re r  de onun gibi idi. Biz galiba bu ik i kö tü  gün dostunu  da jj 
u n u ttu k . Ne zam andanberi ne L oti’den , ne de F a ıe r ’den bahsed ilir . Bu ik i Ş 
büy ü k  şahsiye tin  öm iirnâm eleri de az çok b irb irin e  benzer. İkisi de B alı- E 
r iy e  Z abiti id i, ik isi de ed eb iyatı, esas m eslek lerine  terc ih  e tm işlerd i.
F a re r’in  asıl ism i B argon’d u r, fak a t ed eb iyatta  F a re r  ism ini a lm ış tır ,  jj 
1876 da L iyon’da doğdu. E deb iya tta  şöh re tin i «Ö ldüren Adam » a d lı rom an ı E 
ile  tem in  ey led i. R om anın  m evzuu İs tan b u l’da cereyan  ed e r  .
E ser p iyes hâ line  konu lm uş ve F irm en  Jem iy e  ta ra f ın d a n  o ynanm ış- E 
t ı r .  A y rıca  «M edenîler», «M uharebe» a d lı ro m an la rı da v a rd ır  b ilhassa E 
Tom as L ’anyele  ad lı korsan  ro m an ın d a  fevka lâded ir. B un lardan  başka § 
«M atm azel D aks G enç Kız» isim li eseri de pek  güzeldir.
F a re r, M ü tarek e ’de İs tan b u l’a geldi, pa rlak  m erasim le kabu l o lundu . E 
H attâ  b ir  m eh tap  âlem i te rtip  ed ild i. Bu m eh tâb  iyeye İs tan b u l’u n  han ım  E 
iğnesi p iyade lerinden  sa lap u ry a la ra  k ad ar bütün* deniz v a s ıta la r ı iş tiıâ k  ~ 
e tm işti. M ükem m el b ir incesaz ta k ım ı m illî m usik im izin  en güzel e se r- 5 
leriııi ça lıy o rla rd ı. Bu deniz n ıevk ib inde  k ü rek  işlem iyor, b ü tü n  k a y ık la r  E 
gökyüzünden  dökü len  b ir  n u r  şellâlesi a ltın d a  a k ın tı  ile  yü rüyo rdu .
F a re r, İzm it’te  A ta tü rk ’le de görüşm üş ve (Ö v r L İbr) m ecm uasında  jj 
bu  n ıü lâk a tı pek  can lı su re tte  ta sv ir  e tm iştir.
F a re r’le P a ris ’te b ir  kaç defa görüştüm . Roçild k o nağ ında  te r tip  e d i-  E 
len  k itap  serg isinde G orgulof ism inde b ir  Rus, F ran sız  C um hurreisi Pol E 
D um er’i  ö ldü rdüğü  zam an F a re r  C um hftrre isin in  y a n ın d a  bu lun u y o rd u . E 
H attâ  büy ü k  b ir  c esa re t göstererek  can in in  üstüne  a tılm ış  ve ko lundan  \  
y a ra la n m ıştı . E
F a re r, neş’eli b ir  adam dı. M izahın  zevkin i tad a rd ı. İlk  z iyare tim de  E 
şöyle b ir  h â tıram  v a rd ır :
K endisine b ir  m ek tu p  y azarak  kim  o lduğum u söyledim  ve z iy a re t e t -  E 
m ekliğ im e m üsaade  isted im , gün tây in  e tti ve beni ka lem  e rb a b ın a  tahsis § 
ed ilen  M azas k o n ağ ın a d âvet ey ledi. O sabah da dişçiye u ğ ray a rak  şim di \ 
pro tez  ’eledikleri takm a dişi a ld ım . Dişçi, bu yabancı m addeyi ağzım a E 
s ım sık ı y e rle ştird i ve « K afiy en  ç ık a rtm ay acak sın ız !»  tavsiyesinde b u lu n - E
m ayı da ihm al etm edi. Bu halde M azas k onağ ına  gittim , k a r tım ı yo lla - E 
d ım , beni b ir salona a ld ıla r, b iraz sonra F a re r  geldi, e lim i s ık tı ,  h a tır ım ı E 
sordu. Cevap verm ek  istedim , fak a t ağzım daki diş, çene kem ik lerim i öyle f  
b ir  cendere  iç ine  a lm ış tı ki konuşm ak  k ab il değildi. B ü tün  gayre tim i E 
s a rf  e ttiğ im  ha lde :
— O, o. go vov! E
Gibi b ir  ses ç ıka rab ild im . F a re r evvelâ h ay re tle  b a k tı,  fa k a t benim  E 
bıı acaip  lehçem i heyecana verm iş o lacak tı ki bozm adı.
— K alem  e rb ab ın a  tahsis  ed ilen  bıı ta rih î b ina eskiden  (Şanzelize) de E 
idi. F ak a t orada m uhteşem  iş b in a la rı y ap ıld ığ ı için k o n ağ ın  a rsas ı b ir E 
b inaya hasredilcm ezdi.
— Hu! Hu! Gu, gu! E
Bu «Doğru buyuruyorsunuz»  dem ekti. O, devam  e tti:
— Biz a rsay ı b ıra k tık . M azas y ık ıld ı...
— Va va, va ...
Bu da «Vah vah!» dem ekti. A ln ım dan  n ohu t gibi te rle r ak ıy o rd u . E 
— F ak a t h e r taşın , h e r  blokıtıı üzerine  num ara konu ldu  ve bu raya  § 
nak led ild i.
— Ha, ha, va! E
F are r, m u tlak a  beni deli zannediyor, am a y ine de bozm uyordu. N ilıa- E
y e t uydurm a b ir öksü rük le  m endili ağzım a kapad ım , dişçi, p ro tezi öyle E 
b ir  yerleştirm işti ki hak ik î dişe tak ılan  k ısm ı sökm ek kab il değildi. F a re r E 
de durm uş beni seyred iyordu . Azmin elinden  ne k u rtu lu r?  Sağlam  dişin  § 
de fır la m as ın ı gözüm e a la rak  b ir ü a h a  dayand ım  tak  d iye ç ık tı .  Oııdaıı § 
sonra bü lbü l kesild im . •
— Ü stâdım ! D edim , bugün ilk  defa o la rak  huzu ru n u za  b ir  ra tö lye  ile  E
geldim , dem indenberi ç ık a rd ığ ım  acaip  sesle r b u ndan  ile ri ge liyordu. Şim di E 
konuşalım  efendim . E
F a re r, daha ra h a t gülm ek için  kanapeye  o tu rm ağa m ecbur oldıı.
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